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一 般 演 題
１．神経興奮を調節する特殊なアストロサイトサブタイ
プとTRPV4チャネル
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を搭載した多光子励起レーザー顕微鏡 (Multiphoton laser microscopy;MPLM)による研究が盛んになって
きている.MPLMは,生体に与えるダメージを最小限に
抑えつつ,深部の構造物を観察できるという特徴を持っ
ている.このため特に,遺伝子改変技術などを組み合わ
せたin vivo imagingに適しており,これまでわからなっ
た多くの生命現象がリアルタイムで観察できるように
なってきている.群馬大学においても昨年末にこの
MPLMが共通機器として導入され,今年度より正式運用
となった.群馬大学に導入されたMPLMはオリンパス
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